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ABSTRAK 
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 
2,5 kg sampah per hari atau 625 juta kg dengan jumlah total penduduk. Salah satu program untuk 
mengurangi jumlah sampah adalah bank sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses 
pembentukan, perkembangan dan pemanfaatan bank sampah di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar. Jenis penelitian  merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi yang dilakukan pada bulan April 2017 di Bank Sampah Unit Adipura. Pengumpulan 
data berupa wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi langsung. Informan dalam 
penelitian ini sebanyak 9 orang.  Keabsahan data disajikan dengan triangulasi sumber dan metode 
serta analisis data menggunakan content analysis dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proses terbentuknya Bank Sampah Unit Adipura adalah hasil kolaborasi pemerintah, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat. Perkembangan Bank Sampah Unit Adipura jumlah 
nasabah meningkat dan kegiatan Bank Sampah Unit Adipura bervariasi seperti daur ulang sampah, 
pembibitan jamur dan adanya alat biogas yang dapat menghasilkan gas untuk dipakai memasak. 
Pemanfaatan yang dilakukan nasabah yaitu mengelola sampah rumah tangga untuk menghasilkan 
uang dan beras.  
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